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       Jakarta merupakan kota yang sebagian masyarakatnya merupakan kelas menengah. 
Dengan banyaknya jumlah masyarakat menengah maka bertambah juga kebutuhan. Hotel 
Kapsul merupakan kebutuhan publik untuk melakukan kegiatan perniagaan yang lebih 
efisien. Ide ini muncul didukung dengan mulai banyaknya hotel ini di bangun di kota-kota 
besar di dunia. Hotel Kapsul pertama akan berdiri di Tanah Abang Jakarta, namun setelah 
ditinjau ternyata rata-rata suhu dan kelembapan udara di dalamnya cukup tinggi sehingga 
hal ini menyebabkan permasalahan berkaitan dengan kenyamanan termal dan penggunaan 
energi yang tidak hemat untuk perancangan Hotel Kapsul nantinya. 
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       Jakarta is a city that most people are middle class. With the large number of medium-
sized communities is also a need to grow. Capsule hotels are the public's need to conduct 
commercial activities more efficient. This idea is supported by the starting number of this 
hotel was built in major cities in the world. The first capsule hotel will stand in Tanah 
Abang Jakarta, but in retrospect it turns out the average temperature and humidity of air in 
it is high enough so that it is causing problems related to thermal comfort and energy use 
are not saving for the future design of Capsule Hotel. 
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